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El presente trabajo de investigación tiene como propósito  conocer la relación 
entre clima organizacional y gestión pedagógica de los docentes de la institución 
educativa privada Santa Lucía distrito de San Miguel, Lima 2015 
Tipo de investigación, es descriptiva correlacional, se utilizó el diseño de 
investigación Correlacional, con una muestra 40 docentes con la aplicación de 
dos cuestionarios, uno por cada variable, aplicado a todo el grupo bajo el 
esquema de muestreo censal, cuyos resultados se evidencian a través de tablas y 
gráficos, validez a juicio de expertos  y la confiabilidad usando alfa de cronbach 
0,905 para el cuestionario de clima organizacional y 0,953 para el cuestionario de 
gestión pedagógica y se usó el coeficiente de correlación Spearman para la 
prueba de hipótesis. 
Los datos fueron analizados empleando el coeficiente de correlación de 
Spearman en el cual los resultados arrojan un valor igual a 0,674, afirmando así 
que existe una relación positiva moderada entre el clima organizacional y la 
gestión pedagógica. 
Por lo que se concluye que existe correlación positiva entre el clima 
organizacional y la gestión pedagógica, quedando así demostrada la hipótesis 
alterna. 
Palabras claves: Clima organizacional, gestión pedagógica, liderazgo 









The present research work takes as an intention to know the relation between 
organizational climate and pedagogic management of the teachers of the private 
educational institution Saint Lucia district of San Miguel, Lima 2015  
Type of investigation, it is a descriptive correlational, with a sample 40 
teachers with the application of two questionnaires, one for each variable, applied 
to the entire group under the Census sampling scheme, whose results are evident 
through tables and graphics, validity to expert opinion and reliability using 
cronbach alpha 0,905 for climate questionnaire's organizational and 0,953 for the 
pedagogical management questionnaire the research Correlacional, with a sample 
design was used and used the coefficient of correlation Spearman for hypothesis 
testing.  
The data were analyzed using the correlation coefficient of Spearman in 
which the results show a value equal to 0,674, stating so there is a high positive 
relation exists between organizational climate and pedagogic management.  
What can both be concluded that there is correlation positive between 
organizational climate and pedagogical management, and thus demonstrated the 
hypothesis AC.  
Key words: organizational climate, pedagogic management, executive 
leadership, motivation, reward, conflict management. 
 
 
 
 
 
 
 
